












 Ⱥɪɬࣉɦɨɜ Ⱥȼ ȼɬɨɪɢɱɧɵɟ ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɟ ɨɬɯɨɞɵ ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ
ɭɩɚɤɨɜɤɢɢɬɚɪɵɭɱɟɛɧɨɦɟɬɨɞɢɱɟɫɤɨɟɩɨɫɨɛɢɟɞɥɹɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹɩɪɚɤɬɢɱɟ
ɫɤɢɯɪɚɛɨɬȿɤɚɬɟɪɢɧɛɭɪɝɍȽɅɌɍɫ
Ɉɫɧɨɜɵɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɯɪɚɫɱɟɬɨɜɢ ɜɵɛɨɪɚ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɞɥɹ ɩɟɪɟ
ɪɚɛɨɬɤɢ ɩɥɚɫɬɢɱɟɫɤɢɯ ɦɚɫɫ ɥɢɬɶɟɦ ɩɨɞ ɞɚɜɥɟɧɢɟɦ ɦɟɬɨɞ ɩɨɫɨɛɢɟ ɞɥɹ










ИССЛЕДОВАНИЕ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
ДРЕВЕСНО-ПОЛИМЕРНЫХ КОМПАУНДОВ ДЛЯ 3D-ПЕЧАТИ

Ɍɪɟɯɦɟɪɧɚɹɩɟɱɚɬɶ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɞɧɨɣɢɡ ɫɚɦɵɯɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɵɯɢɧɧɨɜɚ
ɰɢɣɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɯɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹɢɦɟɥɤɨ
ɫɟɪɢɣɧɨɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟ 'ɩɪɢɧɬɟɪ ± ɷɬɨ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɤɨɬɨɪɨɟ ɫɨɡɞɚࣉɬ
ɨɛɴࣉɦɧɵɣɩɪɟɞɦɟɬɧɚɨɫɧɨɜɟɜɢɪɬɭɚɥɶɧɨɣ'ɦɨɞɟɥɢȼɨɬɥɢɱɢɟɨɬɨɛɵɱ
ɧɨɝɨɩɪɢɧɬɟɪɚɤɨɬɨɪɵɣɜɵɜɨɞɢɬɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸɧɚɥɢɫɬɛɭɦɚɝɢ'ɩɪɢɧɬɟɪ
ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɜɵɜɨɞɢɬɶ ɬɪࣉɯɦɟɪɧɭɸɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɬ ɟ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥࣉɧ
ɧɵɟɮɢɡɢɱɟɫɤɢɟɨɛɴɟɤɬɵȼɨɫɧɨɜɟɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ'ɩɟɱɚɬɢɥɟɠɢɬɩɪɢɧɰɢɩ
ɩɨɫɥɨɣɧɨɝɨɫɨɡɞɚɧɢɹɜɵɪɚɳɢɜɚɧɢɹɬɜࣉɪɞɨɣɦɨɞɟɥɢ>@
ɇɚ ɞɚɧɧɵɣ ɦɨɦɟɧɬ ɜɪɟɦɟɧɢ ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɫɩɨɫɨɛɨɜ









Ȼɭɪɧɨɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 'ɩɟɱɚɬɢ ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɧɟ ɦɟɧɟɟ ɛɭɪɧɨɦɭ ɪɚɡɜɢɬɢɸ
ɪɚɫɯɨɞɧɵɯ ɪɚɛɨɱɢɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ ɞɥɹ ɩɟɱɚɬɢ ɛɨɥɶɲɟɣ ɱɚɫɬɶɸ ɞɪɟɜɟɫɧɨ
ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɜ ɞɚɥɟɟ ȾɉɄɬ Ⱦɚɧɧɨɟ ɨɛɫɬɨɹɬɟɥɶɫɬɜɨ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ
ɬɟɦ ɱɬɨ ɢɦɟɧɧɨ ȾɉɄɬ ɨɤɚɡɚɥɢɫɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɝɨɞɧɵɦɢ ɞɥɹ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
)'0ɦɨɞɟɥɢɪɨɜɚɧɢɹɦɟɬɨɞɨɦɧɚɩɥɚɜɥɟɧɢɹɢ6/6ɫɟɥɟɤɬɢɜɧɨɝɨɥɚɡɟɪɧɨ
ɝɨɫɩɟɤɚɧɢɹ>@
Ɉɫɧɨɜɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɪɨɫɬɚ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢɡɞɟɥɢɣ ɢɡ ɞɪɟɜɟɫɧɨ
ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯɤɨɦɩɨɡɢɬɨɜɫɬɟɪɦɨɩɥɚɫɬɢɱɧɵɦɢɩɨɥɢɦɟɪɚɦɢɹɜɥɹɟɬɫɹɢɯɛɨ
ɥɟɟɧɢɡɤɚɹɫɬɨɢɦɨɫɬɶɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɢɡɞɟɥɢɹɦɢɢɡɱɢɫɬɵɯɬɟɪɦɨɩɥɚɫɬɢɤɨɜ







ɞɥɹ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ 'ɮɢɥɚɦɟɧɬɚ ɬɨ ɜ ɡɚɞɚɱɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜɯɨɞɢɥ ɩɨɢɫɤ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣɪɟɰɟɩɬɭɪɵȾɉɄɬɫɪɚɫɱɟɬɨɦɧɚɬɨɱɬɨɛɵɢɡɞɟɥɢɟɛɵɥɨɫɯɨ
ɠɟ ɩɨ ɩɪɟɞɟɥɭ ɬɟɤɭɱɟɫɬɢ ɪɚɫɩɥɚɜɚ ɉɌɊ ɬɚɤ ɤɚɤ ɷɬɨ ɫɜɨɣɫɬɜɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ





ɇɚ ɨɫɧɨɜɚɧɢɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɵɯ ɪɚɧɟɟ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɨɥɢɦɟɪɧɵɯɦɚɬɪɢɰ ɞɪɟɜɟɫɧɨɧɚɩɨɥɧɟɧɧɵɯ ɤɨɦ



























ɤɭɱɟɫɬɢ ɪɚɫɩɥɚɜɚ ɩɨɜɵɲɚɟɬɫɹ ɩɪɢ ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɢ ɧɚɩɨɥɧɢɬɟɥɹ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ



















ɉɨ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɚɦ ɢɡɦɟɪɟɧɢɣ ɜɢɞɧɨ ɱɬɨ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɥɶɧɵɣ ɨɛɪɚɡɟɰ
ɭɫɬɭɩɚɟɬɩɨɬɜɟɪɞɨɫɬɢɩɨɫɪɚɜɧɟɧɢɸɫɷɬɚɥɨɧɧɵɦɨɛɪɚɡɰɨɦɗɬɨɫɜɹɡɚɧɨɫ
ɬɟɦ ɱɬɨ ɷɬɚɥɨɧɧɵɣ ɨɛɪɚɡɟɰ ɢɦɟɟɬ ɛɨɥɟɟ ɠɟɫɬɤɭɸ ɩɨɥɢɦɟɪɧɭɸ ɦɚɬɪɢɰɭ
Ɉɫɬɚɥɶɧɵɟɠɟɮɢɡɢɤɨɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟɫɜɨɣɫɬɜɚɤɨɦɩɨɡɢɬɨɜɫɯɨɠɢ
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɢɫɩɵɬɚɧɢɣ ɩɨɤɚɡɵɜɚɸɬ ɱɬɨ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɨɯɨɞɹɳɟɣ ɪɟɰɟɩ















'ɩɟɱɚɬɢ  ȼɟɫɬɧɢɤ Ʉɚɡɚɧɫɤɨɝɨ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ Ʉɚɡɚɧ













Ɉɞɧɢɦ ɢɡ ɨɫɧɨɜɧɵɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɪɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɦɟɫɬ ɨɛɴɟɤɬɨɜ
ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɢ ɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɚɹ
ɦɚɪɤɢɪɨɜɤɚɥɢɛɨɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɦɢɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɵɦɢɡɧɚɤɚɦɢ
ɋɨɝɥɚɫɧɨɎɟɞɟɪɚɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɨɧɭ ɨɬ ʋɎɁ©Ɉɛɨɬɯɨɞɚɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɢɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɹªɫɬɧɚɤɨɩɥɟɧɢɟɨɬɯɨɞɨɜɞɨɩɭɫɤɚɟɬɫɹɬɨɥɶ
ɤɨɜɦɟɫɬɚɯɧɚɩɥɨɳɚɞɤɚɯɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹɨɬɯɨɞɨɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɯɬɪɟɛɨɜɚ
ɧɢɹɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɛɥɚɝɨɩɨ
ɥɭɱɢɹɧɚɫɟɥɟɧɢɹɢɢɧɨɝɨɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚɊɨɫɫɢɣɫɤɨɣɎɟɞɟɪɚɰɢɢ>@
ɇɚɤɨɩɥɟɧɢɟ ɨɬɯɨɞɨɜ ± ɫɤɥɚɞɢɪɨɜɚɧɢɟ ɨɬɯɨɞɨɜ ɧɚ ɫɪɨɤ ɧɟ ɛɨɥɟɟ ɱɟɦ
ɨɞɢɧɧɚɞɰɚɬɶɦɟɫɹɰɟɜɜɰɟɥɹɯɢɯɞɚɥɶɧɟɣɲɢɯɨɛɪɚɛɨɬɤɢɭɬɢɥɢɡɚɰɢɢɨɛɟɡ
ɜɪɟɠɢɜɚɧɢɹɪɚɡɦɟɳɟɧɢɹ
ɉɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɧɚ ɜɫɟɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɹɯ ɨɪɝɚɧɢɡɭɸɬɫɹ ɦɟɫɬɚ ɨɛɴɟɤɬɵ




ɰɢɨɧɧɨɟɨɛɨɡɧɚɱɟɧɢɟɈɞɧɚɤɨ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɤɦɚɪ
ɤɢɪɨɜɤɟ ɦɟɫɬ ɧɚɤɨɩɥɟɧɢɹ ɨɬɯɨɞɨɜ ɧɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵ ɧɚ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɧɨɦ
ɭɪɨɜɧɟɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɦɩɨɪɹɞɤɟ




ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɷɩɢɞɟɦɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɬɪɟɛɨɜɚɧɢɣ ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɢɪɨɜɚɧɢɢ ɢ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
